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Mots-clés carte cognitive [5], fusion [6], ontologie [7], préférences [8]
Résumé en
anglais
Une carte cognitive est un modèle graphique de représentation des connaissances
exprimant des influences entre des concepts. Lorsque plusieurs concepteurs
conçoivent ensemble une carte, les retours d'expérience montrent qu'ils ont du
mal à y arriver. La contribution du papier est de proposer une approche nouvelle
pour travailler à plusieurs par fusion de cartes. Chaque concepteur réalise une
carte. Une carte de travail partagée est automatiquement construite par synthèse
des cartes de chaque concepteur. Pour ce faire, d'une part nous utilisons une
ontologie qui regroupe les concepts utilisés dans les cartes ; d'autre part, nous
introduisons un ordre de préférences sur les concepteurs.
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